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AHSTRAK 
PCllciitian ini bertujuan llntuk mengetahui pemanfaatan software Adobe 
IJhotosllOP 6.0 L1lltuk pCIIlI'Osesan gambar radio!:-'Tafi yang diberikan bct'bagai 
metode Input. Pada kaslIs-kasLls laillnya adobe pholoshop digunakan lIllluk 
pengolallan gambar yang bersifal manipulatif 
Dalam pellelitian ... ini digunakan 27 sampel yang terbagi atas tiga 
kc1ompok. yailu Kclompok A. tilm radio!"Tafi yang diinterprelasikan 
memanfaatkan retlektor yang kemudian disebut dengan mctode konvcnsional 
selalljutllya di skot' bcrdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian inL 
Kelolllpo!,; B adalah sam pel kelompok A yang interpretasikan melalui retlektor 
kCllludian dibualkan dara allalognya seJanjlltllya dibualkan data digilainya. 
Kelolllpok C adalah kelompok sampel A yang langslll1g dibuatktUl data digitalll~ a. 
Te!.;nik PCIIlrOScsan dengan Adohe PhotoshojJ 6.0 mc/alui beberapa tahap. 
Pertama lilit."Tmg noise terhadap objek pada data digital yang dianggap bukan 
bagian dari g.mnbar, kedua cqualisai gambar digital, ketiga pengaturan opasitas 
gmnbar. I\:nilaian tcrhadap masing-masing kelompok sampel berdasarkan 
pcrbaikan dan pCllurullan kllalitas gambar scbelumnya yaitu dengan meIotic 
"OIlVCIISiollill. ;\Ilalisa statistik lerhadap pcrhcdaan tiap-tiap "clompok tiiglll1akan 
llJi Krllskal Wallis, apabila ICljaui pcrbedaan signilikall sclanJulnya di tcrusLtn 
dengall lIji Pasangan Berganda dcngan signifikasi 5% lIntllk mcngllji kclompok 
s(llllpci yang. bcrbeda. 
Ilasi! pcnciilian I1Icllllllju!';kan bahwa lerdapat pl!rbcdmm yang nyata antara 
PCIlllOSl'S<tll sl.!cara digital dCI'tmll metode konvensional (P>O,05). Sampd 
kdolllpok ;\ ucngan nilai tel1inggi bcrbeda dcngan kclompok B dan C scdangkan 
kclolllpok [3 tidak berbeda nyata dengan C. 
J)apat disilllplllkan bahwa radiograti dengan mctodc konvensional lllasih 
!chill baik dibandingkan dengrul pCllgolahan radiob1fafi dellgan metode dig.ital 
dcngan IIlcnggunakan so/ill(lreAdo/Je Photos/lOp 6.0 
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